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Una iconografia avinyonesa per a la cadira 
del bisbe de la catedral de Barcelona 
TERESA VICENS I SOLER 
La cadira episcopal ocupa el segon lloc del costat de I'epistola dins el conjunt del 
cadirat alt del cor de la catedral de Barcelona. Aquesta situació, i el fet que el seu 
estil pugui ser qualificat de gotic internacional, igual que el de la resta d'aquest cadi- 
rat, va fer pensar als historiadors que el seu autor era Pere ca Anglada, el mestre 
director de I'obra del cor. Les investigacions, perb, que en els últims anys ha dut a 
terme R. Terés, han definit I'activitat i I'estil d'aquest mestre amb molta més precisió 
i han perfilat millor les personalitats d'altres col.laboradors en aquesta obra de la ca- 
tedral, fins al punt de poder demostrar que la cadira del bisbe pertany a un autor di- 
ferentl. 
Sobre I'elaboració d'aquesta cadira episcopal, la documentació no en fa cap esment. 
La presencia de I'escut de Pere de Planella, bisbe que regí la seu barcelonina de 1371 
a 1385, en dos llocs del dosser que la cobricela2 ha permes suposar que aquest pre- 
lat en fou el promotor. R. Terés, pero, penca que probablement I'obra no es dugué a 
terme fins uns anys més tard, quan ja existia el projecte de la construcció del nou cor, 
que s'inicia I'any 1390 amb la construcció del mur de tancament3. Com veurem al llarg 
del present treball, aquesta cronologia sembla concordar amb la nostra proposta d'in- 
terpretació del programa iconogrhfic que conte. 
l TERÉS, R. Pere Fa Ang!ada. lntroducci6 de I'estil internacional en I'escultura catalana. 
Barcelona: Artestudi, 1987. ldem "Una aportaci6 a I'obra dlAntoni Canet". A: D'Art 1983, núm. 8- 
9, pAg. 201-204. ldem "Llorenc,Reixac, escultor de la catedral de Barcelonan. A: Lambard. 1983- 
1985, vol. III, pag. 171-181. ldem "Pere de Santjoan i el Mestre de la cadira episcopal de 
Barcelona. Hipbtesi sobre una identitat". A: Quaderns d'Estudis Medievals. 1988, núm. 23-24, 
pAg. 32-51. 
2C~ncretament al gablet de la cara frontal, a la clau del mig de la volta n e ~ a d a  de I'interior i als 
carcanyols de la voluta de la Coronació (TERES, "Pere de Santjoan ...", phg. 34, fig.3 i 4). 
=L'autora es basa en el fet que la major part de les escultures exemptes i dels relleus de la cadi- 
ra s6n orientats cap a I'altar major, cosa que fa pensar que quan es va fer ja se sabia on aniria 
ubicada (Ibídem, phg. 33). D'altra banda, aquesta cronologia tardana, 6s a dir, c. 1390, no pre- 
senta cap problema per a la hipbtesi sobre la identitat del mestre que la talla: Pere de Santjoan. 
Aquest escultor 6s documentat per primera vegada I'any 1396 treballant a la catedral de la Ciu- 
tat de Mallorca i, m6s tard, a Girona, Elna i la Seu dlUrgell, on I'any 1410 contracta I'obra del nou 
cor gbtic (Ibidem, pag. 43-47). 
Fig. 1. Cadira del bisbe del cor de la catedral de Barce- 
lona. Pinacles del dosser coronats pels apostols. 
Els dossers del cadirat foren iniciats, segons la documentació, a final del segle XIV i 
continuats a partir de 1456, en epoca del mestre Macia Bonafe4. Tanmateix, I'estil uni- 
tari que presenten, característic de les formes hispano-flamenques de la segona mei- 
tat del segle XV, fa que R. Terés pensi que són tots d'aquesta epoca més tardana. En 
canvi, el treball de les claraboies i pinacles que decoren el dosser de la cadira episco- 
pal es diferencia de tot el conjunt, de manera que és probable que pertanyi al mateix 
moment en que fou feta la cadira. D'aquests pinacles, nou acaben amb una escultura 
exempta, que, segons I'esmentada autora, són figures dels apostols. Per completar el 
nombre de dotze cal sumar-hi les tres que coronen els vertexs superiors de cada un 
dels gablets de la part inferior, pero la identificació de totes aquestes figures és forca 
problematica. En primer Iloc, perque la majoria estan situades a una gran alcada, cosa 
que impedeix tenir-ne una bona visualitat. Després, perque alguna d'elles ha desapa- 
regut i d'altres semblen pertanyer a un estil molt posterior. En relació a aquest últim 
aspecte, hem d'afegir que els dos extrems inferiors del gablet de la cara central són 
Macia Bonafe s'encarrega de construir el cadirat baix. Cap a I'any 1484, els dosserets encara 
no eren acabats, ja que el capítol decidí que continués aquesta labor el mestre alemany Miquel 
Lochner (TERES, "Pere $a Anglada ..." pag. 23-24. "Macia Bonafe y el coro de la catedral de 
Barcelona. Nuevas consideraciones en torno a su intervención". A: Boletín del Museo e Instituto 
54 Camón Aznar. 1986, núm. 24, pag. 71). 
flanquejats per les escultures de sant Joan Baptista i sant Joan Evangelista, clarament 
renaixentistes5. 
Dels nou apbstols dels pinacles actualment en falta un. R. Ter&, mitjancant I'an&lisi 
estilística, ha pogut comprovar que una talla de sant Pere que es conserva a la 
col.lecci6 Gudiol 6s la peqa desapareguda6. En fotografies preses pels voltants de 
I'any 1930 ja no s'hi veu, perb, en canvi, en una de 1905 se'l distingeix clarament arnb 
els seus atnbuts caracterlstics, les claus a la m& esquerra i un llibre a la dreta7. 
L'altre apbstol que hem pogut identificar 6s sant Joan. És el situat damunt del vhrtex 
superior del gablet central. En un estudi recent 6s catalogat com a "sant martir"8. Pen- 
sem que la confusió 6s deguda a I'atribut arnb que es presentava i que avui ha perdut. 
En comptes dels caracterlstics perol d'oli bullent o copa de verí, que fan referencia als 
martiris que sofrí, o del llibre o I'aliga que n'acredita la tasca d'evangelista, en aquest 
cas devia dur una palma. Si el comparem arnb la figura de la martir santa Eulalia que 
flanqueja un dels laterals del respatller, podem observar que la forma de la m& que 
aguanta la palma 6s la mateixa. No 6s gaire freqüent que I'apbstol es presenti arnb 
aquest atribut, si no 6s en escenes del cicle de la mor! de la Mare de D6ug, pero se'n 
poden trobar alguns casos, com per exemple, en I'anomenat "calze del papa Lunan, 
una obra, com veurem, relacionable arnb aquesta cadira per d'altres motiuslO. 
D'altra banda, aquest apbstol es presenta a la cadira per duplicat. MAS amunt ja hem 
parlat de la presencia de sant Joan Baptista, vestit arnb les característiques pells i sant 
Joan Evangelista, aquesta vegada arnb un filacteri a les mans. Tal com indica L. Réau, 
I'associaci6 d'aquests dos sants 6s fortp freqüent a I'Edat Mitjana i al Renaixementl1. 
STamb6 la decoració que hi ha sota la miseric&rdia, que representa una Sagrada Familia, 6s 
d'estil renaixentista. Hom sap que arnb motiu de la reuni6 del Capítol de I'orde del Tois6 d'Or, 
convocat per I'emperador Carles V a la ciutat de Barcelona, es dugueren a terme algunes refor- 
mes en el cor, com per exemple, la pintura dels escuts de les personalitats assistents en els res- 
patllers del cadirat. Potser aquestes reformes també afectaren la cadira del bisbe (TERES, 'Pere 
de Santjoan ...", pAg.34-35). 
elbidem, pAg. 36-37, fig. 7. 
'S6n fotografies de I'Arxiu Mas de Barcelona, núm. de clix6 0-13235 i 1027-6, respectivament. 
A la talla de la col.lecci6 Gudiol han desaparegut les claus. 
~TERÉS, R. 'Figura exempta de la cadira episcopal. Pere de Santjoan (atribut)". A: Catalunya 
Medieval. Barcelona, 1992, pAg. 264-265. 
Per aquest motiu, L. RBau el qualifica d'atribut 'ocasional" (RÉAU, L. lconographie de I'Art 
Chdtien. T. III, vol. II. París: Presses Universitaires de France, 1957, pAg. 712). 
lo DALMASES, N. de. Orfebreria catalana medieval: üamlona 1300-1500 (Aproximacid a I'estu- 
di). Barcelona: lnstitut dlEstudis Catalans, 1992. Vol 1, pBg. 378. La copa es decora amb unes 
arqueries que allotgen els apostols. A part de Jqan, també es poden distingir Pere i Pau. É. M&le 
en cita dos exemples a I'escultura francesa (MALE, É. L'art religieux du Xllle. sikle en France. 
Étude sur I'iconographie du Moyen Age et sur ses sources d'inspiration . París: L. Armand Colin, 
1902, phg. 363) i W. Sauerlander identifica sant Joan en un personatge imberbe, amb un llibre i 
un objecte Ilarg, avui desapqegut, dels brancals del portal central del transsepte sud de la cate- 
dral de Chartres (SAUERLANDER, W. La sculpture gothique en France. 1140-1270. París: 
Flammarion, 1972, pAg. 112).TambB se'n poden trobar exemples a la pintura gbtica catalana, 
com en els retaules dedicats als sants Joans, un procedent del monestir de Cantes Creus 
(GUDIOL,J.; ALCOLEA BLANCH, S. Pintura gbtica catalana. Barcelona: Poligrafa, 1986, pAg. 
86, núm. cat. 221, fig. 409), un altre atribuit a Joan Mates (Ibídem , pAg. 92, núm. cat. 234, fig. 
426 i un altre procedent de Sant Pere de Cubells (Ibidem , pAg. 114, núm. cat. 352, fig. 605). 
l1 R & AU, op. cit., pAg. 713. Pel que fa a obres catalanes, vegeu la nota anterior i altres exemples 
mallorquins a LLOMPART, G. La pintura medieval mallorquina . T. III, Palma de Mallorca: Luis 
Ripoll, 1978, pAg. 157-158. 
Fig. 2. Cadira del bisbe del cor de la catedral de Barcelona. 
Volutes arnb la Coronació i Anunciació i les irnatges de san- 
ta Eulalia i sant Oleguer. 
Quant a la repetició d'aquest segon, creiem que respon a una Iogica: a la part superior 
hom I'ha d'entendre com un membre més del col.legi apostolic, mentre que formant 
parella amb el seu hombnim és possible que junts al.ludeixin a la presencia de I'Esglé- 
sia en el món des del moment de I'arribada del Messies. De totes maneres cal tenir 
present que aquestes dues figures de la part inferior del gablet són obres renaixentis- 
tes i per tant no podem saber si responen al programa iconografic original. 
El dosser és sostingut per dues grans mensules de les quals surten sengles volutes 
amb relleus figurats al seu interior, tots dos orientats cap a I'altar major. El del costat 
esquerre representa I'episodi de I'Anunciació. Així, hi veiem la Verge asseguda en un 
petit tamboret que escolta les paraules de I'angel agenollat davant seu. Un gerro amb 
una flor de tija molt llarga s'interposa entre els dos personatges. La voluta de la dreta 
també emmarca dos personatges: Crist i Maria, que componen I'escena de la Corona- 
ció. En aquest cas, ambdós estan asseguts en un b a n ~  decorat a base de quadrifolis, 
només visible per la part posterior. Maria seu a la dreta, amb les mans avui desapare- 
gudes juntes a I'alqada del pit, Crist la corona i recolza la ma esquerra sobre una es- 
56 fera. 
A sota d'aquestes volutes, als laterals del que propiament és el cos de la cadira, hi ha 
dues figures dempeus. La corresponent a la voluta de la Coronació és una figura fe- 
menina, amb una corona de flors al cap i un llibre i una palma a les mans. La de I'altre 
costat és un bisbe vestit de cerimonial que amb la ma dreta assenyala la pagina d'un 
llibre que sosté obert vers I'espectador. A. Duran i Sanpere ja hi va veure representa- 
des les figures de dos personatges especialment significatius per a la catedral de 
Barcelona: Santa Eulalia, des del segle IX erigida en patrona principal, i Oleguer, bis- 
be d'aquesta seu des de I'any 11 15 fins al 1137 i venerat com a sant pocs anys des- 
prés de la seva mortl*. 
Malauradament no coneixem altres cadires contemporanies13 i per tant resulta difícil 
d'aventurar cap hipotesi sobre I'originalitat d'aquesta iconografia, pero, en tot cas, sí 
que ens sembla possible acostar-nos al sentit que aquests temes podien tenir en el 
moment en que foren esculpits a la cadira de Barcelona. 
La representació del col.legi apostolic és un dels temes de la iconografia cristiana amb 
una tradició més antiga. A part de la seva inclusió a les escenes de caracter "historic", 
com per exemple I'Ascensió o la Pentecosta, generalment "els dotze" solen estar pre- 
sidits per la figura de la Divinitat, alhdint, així, a la presencia de I'Església en el dia del 
Judici Final. Al llarg del segle Xlll aquest tema tan característic del romanic cedeix el 
lloc a noves iconografies, pero la representació del conjunt dels apostols es continua 
utilitzant en altres composicions. 
Una de les simbologies freqüentment assenyalades pels teorics i simbolistes medie- 
vals és la dels apostols considerats com a columnes de I'esglésiaI4, és a dir, com a su- 
ports de I'Església cristiana. Així s'han d'entendre les estatues situades en els pilars 
que aguanten la volta de la Sainte-Chapelle de Paris. F. Baron, en el seus estudis so- 
bre I'escultura avinyonesa dels segles XIV i XV15, ha pogut comprovar que un dels te- 
mes que sovint s'utilitzaren per a I'ornamentació dels monuments funeraris dels carde- 
12DURAN i SANPERE, A. Itinerarios artísticos. La catedralde Barcelona. Barcelona: Ayma, S.L., 
1952, pag. 62. R. Terés es de la mateixa opinió (TERES, "Pere de Santjoan ...", pag. 35). Sobre 
santa Eulalia, vegeu FABREGA, A. Santa Eulalia de Barcelona. Revisión de un problema 
histórico. Roma: Iglesia Nacional Española, 1958. Pel que fa a sant Oleguer, PUIG, S. 
Episcopologio de la sede barcinonense. Apuntes para la historia de la iglesia de Barcelona y de 
sus prelados. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1929, pag. 159. 
l3L'obra més proxima que ens ha arribat és la cadira episcopal del cor de la catedral de Girona, 
encarregada pel bisbe Arnau de Montrodó al mestre Aloi, I'any 1351. Conté unes figures exemp- 
tes : la Verge amb el Nen, un sant, un bisbe (?), i, en el lateral de la part inferior, un relleu de 
I'Epifania (FREIXAS, P. L'art gotic a Girona. Segles Xlll i XV. Girona: lnstitut d'Estudis Catalans; 
lnstitut dlEstudis Gironins, 1983, pag. 115, fot. pag. 156). Pere de Santjoan, I'escultor que R. 
Terés ha proposat com a I'hipotetic mestre de la cadira de Barcelona, I'any 1410 contracta I'obra 
del cor de la Seu dlUrgell. D'aquest cadirat, pero, només se'n conseNen restes i, concretament 
de la cadira del bisbe, només ens n'ha arribat la misericordia (TERES, "Pere de Santjoan ...", 
pag. 144). 
14. Així ho indica I'abat Suger en descriure les dotze columnes de la nau de Saint-Denis 
("Libellus alter de consecratione ecclesiae sancti Dionysii ". A : PANOFSKY, A. (ed.). Abbot 
Suger on the abbey church of St.-Denis and its art treasures. Princeton: Princeton University 
Press, 1979 [1946], pag. 104). 
)5 BARON, F. "Fragments de gisants avignonnais". A: Revue du Louvre. 1978, 2, pag. 73-83. 
ldem "Colleges apostoliques et couronnements de la Vierge dans la sculpture avignonnaise des 
XlVe et XVe siecles". A: Revue du Louvre. 1979,3, pag. 169-1 86. 57 
nals i també d'alguns papes d'aquesta cort fou el del col.legi apostolic. L'autora pensa 
que és Iogic I'ús d'aquest simbolisme ja que els cardenals, successors dels apostols, 
són els suports de I'Església. El que ella creu significatiu, pero, és que precisament 
fou durant els anys del Cisma quan a la cort d'Avinyó s'insistí més en aquesta icono- 
grafia, cosa que li permet arribar a la conclusió que aquest tema era utilitzat pel col.legi 
cardenalici avinyones per afirmar la seva autoritat davant la cúria romana16. 
Les obres escultoriques fetes per a la cort d'Avinyó que ens han arribat són sobretot 
monuments funeraris. En uns casos són únicament el sepulcre, que es presenta vol- 
tat d'arqueries sota les quals s'allotgen les figures dels apostols, d'alguns sants i de la 
Verge amb el Nen. Aquesta és la tipologia del sepulcre de Climent VI1 (+1394) que F. 
Baron creu que va ser realitzat entorn de 140017. Altres vegades el sepulcre s'integra 
dins d'un arcosoli, com el del cardenal Philippe Cabassole (+1372), i aleshores I'es- 
quema és el següent: el lateral visible del sarcofag es decora amb figures i la cara su- 
perior amb la imatge jacent del difunt. El col.legi dels apostols se situa al fons i als 
laterals de I'arcosoli i, finalment, al damunt, aguantada per una llarga motllura, s'hi re- 
presenta la Coronació de la Vergel8. 
Aquest últim tema, tan característic de I'escultura monumental francesa des que s'es- 
culpí al timpa de la catedral de SenlisIg, també era utilitzat en contextos funeraris, per 
la seva evident evocació del paradísZ0. És prou conegut, pero, que la Coronació, a part 
del valor "historie" que pot tenir, en el sentit de ser la cloenda gloriosa de la vida de la 
Mare de Déu, la recompensa que rep per la seva decisiva participació en el programa 
de redempció, és també símbol de la glorificació de I'EsglésiaZ1. Possiblement, doncs, 
les coronacions esculpides en els monuments funeraris dlAvinyó no només són un re- 
ferent al paradís que havia d'aconseguir el difunt, sinó que juntament amb la represen- 
tació de I'apostolat, al.ludeixen al triomf de I'Església. 
l6 BARON, "CoIIeges apostoliques ...", pag. 184-185. 
l7 lbídem, pag. 171. 
181bídem , pag. 173-177. 
l9 Sobre els orígens d'aquest tema, les primeres representacions i el significat del timpa de 
Senlis, vegeu VERDIER, Ph. Le Couronnement de la Vierge. Les origines et les premiers 
développements d'un theme iconog~aphique. Montreal, París: Institut dlEtudes médiévales 
Albert-le-Grand, L. J. Vrin, 1980. THEREL, M. L. A !origine du décor du portail occidental de 
Notre-Dame de Senlis: L e  triomphe de la Vierge-Eglise. Sources historiques, littéraires et 
iconographiques. Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1984. 
'OAixí ho indica F. Baron ("Colleges apostoliques ...", pag. 184). Dins I'ambit catala tenim I'exem- 
ple del monument funerari dels canonges de la seu de Girona, Berenguer de Pau i Francesc Alió, 
traspassats els anys 1333 i 1334, respectivament, pero que per I'estil sembla correspondre a la 
segona meitat de segle (FREIXAS, op. cit., pag. 109). 
21 La idea parteix de les relacions establertes, des dels primers pares de I'Església, entre la Ver- 
ge i I'Església. La base es troba en el tema de la Nova-Eva. D'una banda s'estableix la confron- 
tació entre la desobediencia d'Eva i I'obediencia de Maria. De I'altra, la comparació entre el nai- 
xement dlEva, esposa dlAdam, prefigura cristologica, i el naixement de I'Església que brolla de 
la ferida de Crist. A partir d'aquestes figures i amb la nova exegesi del Cantic dels Cantics que 
feren els autors del segle XII (Rupert de Deutz, Honori d'Autun ...) s'arriba a la identificació de 
I'Esposa tant amb I'Església com amb la Verge: "De Assumptione Sanctae Mariae: ... Lectiones 
quoque de cantico amoris, et antiphonae et responsoria similiter assumuntur, eo quia figuram 
tenet Ecclesiae : sicut enim beata Maria mater est et virgo et sponsa, sic et ecclesia, mater sanc- 
torum nomen tenet virginitatis et sponsae; virginitatis, inquam mentis et fidei, quae praevalet 
virginitati carnal? (SICARDI CREMONENSIS EPISCOPI: "Mitrale". A: MlGNE (ed.). Patrologiae. 
58 Serie Latinae. Paris, 1855, t. CCXIII, col. 420 B). Per al paral4elisme Maria-Església vegeu, 
De fet, alguns autors ja han volgut veure aquesta idea en el mosaic de I'absis de la ba- 
sílica romana de Santa Maria de Trastevere, probablement fet poc temps després del 
triomf d'lnnocenci II sobre I'antipapa Anacletz2. Per la seva part, Ph. Verdier afirma que 
la coronació de la Verge fou reivindicada com la coronació de I'esglesia legítima per 
les cúries rivals durant el gran Cisma d'occident. Com a exemples de cada un dels 
bandols cita la miniatura d'un antifonari tosca de final del segle XIV, on Crist corona 
Maria amb la tiara-diadema pontifícia, i els relleus de la mitra de la imatge jacent de la 
sepultura del cardenal Guillaume II d'Aigrefeuille, gran col.laborador de Climent Vilz3. 
A les terres de la Corona d'Arag6 no es estrany trobar escenes on la Verge es coro- 
nada amb la tiara pontifícia, La taula central del retaule de Rubió (c. 1370) n'es un 
exemple, encara que ací la tiara te una sola diademaz4. En canvi, en el retaule proce- 
dent del monestir de Sixena, avui al M.N.A.C., probablement pintat entre els anys de 
1360 i 1370, la corona que Crist posa a la seva Mare ja es la característica tiara de 
tres diademesz5. Així ho veiem tambe a la predel.la dels goigs marians que forma part 
del retaule de Cubells (c. 1400), precisament dedicat a Sant Pere, i a les taules cen- 
trals dels retaules de Vinaixa i de Pubol, ja de la segona meitat del segle XVZ6. En el 
camp de I'escultura podríem citar la talla d'un sant Pere del Museu Mares de 
Barcelona, datada de final del segle XIV o de comenGament del segle XV i de proba- 
ble origen catala, i el papa que juntament amb un bisbe i un canonge, Pere Ca 
Anglada esculpí en una de les cares de la trona del cor de la mateixa catedral de 
BARRE, H. "Marie et ~'Église. Du Venerable Bede a Saint Albert le Grand". A: Études Mariales. 
1951, pag. 59-143. Des del camp de la historia de I'art els que mes s'han ocupat d'aquesta qües- 
tió han estat Ph. Verdier i M.L. Therel (vegeu, mes amunt, n. 19), encara que tot el material que 
estudien es anterior al segle XIV. 
22 La seva execució ha estat relacionada amb el cisma que tambe sofrí I'Esglesia en aquest mo- 
ment. El promotor hauria estat el papa lnnocenci II que hagué de marxar de Roma a causa de les 
intrigues de I'antipapa Anaclet II i demanar ajuda al rei frances. Durant la seva estada a Fran~a i 
tambe després del seu retorn a Roma, rebé I'ajuda de Bernat de Claravall, autentic artífex de la 
solució del cisma. Aquests contactes del papa reconstructor de Santa Maria de Trastevere amb 
el gran abat cistercenc han fet pensar que el programa del mosaic podria haver estat inspirat pel 
mateix Bernat, autor dels celebres comentaris al Cantic dels Cantics. Altres pensen que el mo- 
saic no hauria estat fet en temps d'lnnocenci II, sinó del seu successor, Eugeni III, antic monjo de 
Claravall. En qualsevol cas, la lectura del mosaic seria la mateixa: el triomf de I' Ecclesia roma- 
na, explicitada per I'assemblea de pon,tifexs i sants romans que flanquegen I'Espos i I'Esposa 
entronitzats en el centre de I'absis (THEREL, op. cit., pag. 73-202, i especialment, 194-202). 
23VERDIER, op. cit., pag. 161, n. 28 bis, fig. 82. Els relleus de la mitra del cardenal consisteixen 
en dos cercles: en un d'ells, a causa del mal estat de conservació, nomes s'hi pot distingir la part 
inferior de la figura de la Mare de Deu asseguda; en I'altre, s'hi veu clarament Crist, assegut en 
posició frontal i amb la ma dreta aixecada. Aquesta actitud una mica ambigua probablement es 
la causant que Ph. Verdier la qualifiqui d'una benedicció de la Verge i, en canvi, F. Baron, d'una 
coronació (BARON, F. "T&te du gisant du Cardinal Guillaume II d'Aigrefeuillen. A: Les Fastes du 
Ghotique. Le siecle du Charles V. París: Éditions de la Reunion des musees nationaux, 1981, 
pas. 156-1 57). 
24GUDIOL; ALCOLEA BLANCH, op. cit., pag. 68, núm. cat. 171, fig. 25. A I'epoca d'lnnocenci II 
(1 130 - 1142) s'usava la tiara amb una corona. Durant el pontificat de Climent V (1305 - 1314) hi 
ha noticia de la tercera, que ja queda fixa a partir de mitjan del segle XIV (GUDIOL i CUNILL, J. 
L'indumentaria liturgica. Resum arqueológich. Vich: Tip. Balmesiana, 1918, pag. 5-6) 
2SGUDIOL; ALCOLEA BLANCH, op. cit., pag. 51-52, núm. cat. 110, fig. 18. Sobre el significat de 
la Verge amb la tiara de tres corones, vegeu, TRENS, M. Maria. Iconografia de la Virgen en el 
arte español. Madrid: Plus Ultra, 1946, pag. 429-434. 
26GUDIOL; ALCOLEA BLANCH, OP. cit. pag. 59, núm. cat. 142; pag. 106-107, núm. cat. 299, fig. 
41; pag. 127, núm. cat. 387, fig. 51. 59 
Bar~elona*~. Encara que els papes ja I'utilitzessin des del segle XIII, sembla que és a 
partir del tercer quart del segle XIV quan aquest atribut comenca a apareixer a les re- 
presentacions artístiques, coincidint amb un moment en que I'Església té seriosos 
problemes d'autoritatz8. Creiem, doncs, que la seva aparició a les escenes de la Co- 
ronació de la Verge, posa clarament de manifest el simbolisme eclesiologic d'aquesta 
iconografia. 
Aquests dos temes que acabem de veure presents a I'escultura avinyonesa, especial- 
ment de I'últim decenni del segle XIV, el col.legi apostolic i la Coronació de Maria, 
constitueixen una part del programa iconografic de la cadira del bisbe de la catedral de 
Barcelona. Pero ací, potser a causa de les mateixes característiques físiques del mo- 
ble que decoren, ha calgut organitzar-les de manera diferent. Així, ja s'ha indicat que 
els apostols, considerats probablement com a caps visibles de I'Església, estan situats 
a la part superior, rematant els pinacles del dosser. Pel que fa a la Coronació, el fet 
d'estar situada dins la voluta del costat dret li dóna una certa preeminencia ja que és 
la de major visualitat des de I'exterior del cor i també des de I'altar major. L'escena de 
la voluta de I'esquerre, I'Anunciació, s'afegeix, doncs, a aquesta tematica avinyonesa 
i guarda la simetria del conjunt de la cadira. 
El moment del col.loqui entre I'angel i Maria és considerat decisiu peral compliment de 
tot el programa de salvació de la humanitatzg. Per aixo, a I'hora de fer referencia a la 
participació de la Verge en la redempció30, o de justificar la recompensa que li és ator- 
gada a la fi dels seus dies, hom recorre sovint a la representació d'aquesta escena. En 
27 MART~NEZ, J. "Sant Pere". A: Fons del Museu Frederic Mares / 1. Cataleg d'escultura i pintu- 
ra medievals. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1991, pag. 360. TERES, Pere ca Anglada ..., 
. - - - 
pag. 54. 
2 8 S e a ~ n ~  M. Meiss. a la ~ intura florentina i sienesa del tercer auart del seale XIV es dóna im~or -  
tan& al sacerdoci a l'ahoritat de I'Església destacant, d'una banda, les ;epresentacions de sa- 
cerdots i, de I'altra, fent de sant Pere o de I'escena de la Pentecosta el tema principal dels retau- 
les (MEISS, M. Pintura en Florencia y Siena después de la peste negra: Arte religión y sociedad 
a mediados del siglo XIV. Madrid: Alianza Forma, 1988 [Princeton, 19511, pag. 45-46 i 51-52). 
L'anomenat retaule de la confradia del Sant Esperit de la seu de Manresa (1394) és un bon 
exemple de la representació d'aquesta tematica a Catalunya (GUDIOL; ALCOLEA BLANCH, op. 
cit., pag. 58, núm. cat. 139, fig. 22). 
29Aixo és el que justifica la seva inclusió en obres de caracter funerari, com per exemple al se- 
pulcre del bisbe Arnau de Montrodon de la capella dels Sants Martirs de la catedral de Girona. A 
la cara frontal del sarcofag s'hi figuraren escenes de les exequies; a la paret del fons de I'arco- 
soli, el característic grup d'uns angels enduent-se'n I'anima, i als vertexs superiors dels gablets 
que rematen I'arcosoli, les figures de I'Anunciació. Segons R. Terés, aquesta obra gironina és del 
mateix autor de la cadira del bisbe del cor de Barcelona, hipoteticament, Pere de Santjoan 
(TERES, "Pere de Santjoan ...", pag. 37-40). 
30 En relació a aquesta idea recorrem altra vegada a una obra també elaborada a Barcelona i 
en una data no gaire llunyana de la cadira. Es tracta del "calze del papa Luna", donat per Be- 
net Xlll a la catedral de Tortosa, pero que, segons sernbla, fou obrat als tallers de Barcelona. 
Els esmalts que ornen el peu, representen dues escenes relatives a I'encarnació: Anunciació i 
Nativitat, i sis a la Passió: Sant Sopar, Bes de Judes, Flagel.lació, Crucifixió, Davallament i Re- 
surrecció (Vegeu més amunt, n. 10). S'havia pensat que aquest calze podia haver estat fet en 
tallers avinyonesos (en aquest sentit, vegeu LEONELLI, M.C. Avignon 1360-1410. Art et his- 
toire. Catalogue par. Avignon: Centre lnternational de Documentation et de Recherche du Petit 
Palais, 1978, pag. 37), pero més recentment, tot i que I'obra desaparegué I'any 1936, a través 
de fotografies antigues s'ha pogut comprovar que duu el punxó de Barcelona (DALMASES, N. 
de, op. cit., pag. 378). 
el cas de la cadira barcelonina, I'Anunciació serviria, doncs, pera aquest segon aspec- 
te. De tota manera, pero, cal tenir present que segons els exegetes medievals és amb 
el Fiatque la Verge esdevé figura de I'Església, ja que en aquest precís instant comen- 
ca I'era de ~a l vac ió~~ .  Si és valida aquesta interpretació, el simbolisme eclesiologic que 
hem assenyalat més amunt s'ampliaria amb aquesta segona escena mariana i, a la 
vegada, el programa iconografic de la cadira resultaria més unitari. 
També les dues figures dempeus que decoren els laterals per sota de les volutes s'in- 
tegren dins d'aquest conjunt. És evident que si es volia fer referencia a I'església de 
Barcelona, la figura més adequada era la de la seva patrona, santa Eulalia. Si bé ja 
havien passat forca anys des del solemne trasllat de les seves restes, ara, durant el 
mandat del bisbe Ramon dlEscales, el legat de Climent VII, el cardenal Pedro de Luna, 
concedí indulgencies a tots aquells que visitessin el sepulcre de la Santa en les diades 
més assenyalades o que assistissin a la missa que cada dissabte se celebrava al seu 
altaP2. Aquestes mostres de devoció justifiquen a bastament la inclusió de la Santa a 
la decoració de la cadira del prelat barceloní. 
Quant a Oleguer, bisbe de Barcelona (1 11 6-1 137), tot i que el seu culte no va ser 
aprovat per Roma fins segles mes tard, poc després de la seva mort ja fou venerat 
com a sant. Al llarg de la decada de 1370 es degué elaborar un nou sepulcre per 
substituir el que des de I'entorn de I'any 1150 tenia al claustre. El trasllat es dugué a 
terme I'any 1380, en epoca del bisbe Pere de Planella, i aquesta vegada la sepultura 
se situa en una capella de I'interior de la catedral33. Encara, en els primers anys del 
segle XV, Pere $a Anglada executa la imatge jacent del sant bisbe per completar o re- 
formar el darrer sepulcre. Tots aquests condicionaments demostren que el record i la 
veneració del gran bisbe de I'epoca comtal eren ben vius i és Iogic, doncs, que es vol- 
gués figurar a la cadira que per aquells anys es va esculpir. 
Hi ha encara un aspecte de la vida del bisbe Oleguer que pensem que en aquells mo- 
ments pogué tenir un pes important a I'hora de valorar la seva personalitat. Durant els 
anys del seu mandat, I'església de Roma, després d'haver-se imposat en la qüestió de 
les investidures, es veié involucrada en la lluita pel poder que mantenien entre si les 
famílies nobles romanes. S'elegiren dos papes, Anaclet 1 1  i lnnocenci Aquest dar- 
rer hagué de refugiar-se a Franca, i I'any 1130 presidí un sínode a Clermont on tots els 
membres de I'assemblea li juraren obediencia. Segons els historiadors antics, el bisbe 
de Barcelona hi assistí i hi tingué un destacat paper al costat de Bernat de Claravall, 
infatigable defensor del papa. Al seu retorn a Barcelona aconseguí que el comte es 
declarés partidari d'lnnocenci 1135. També en el temps en que es projecta la cadira epis- 
copal es vivien unes circumstancies similars: havia esclatat un nou cisma i un dels pa- 
pes era en terres franceses. Pero, a més, aquest papa, Climent VI1 (1378-1394), havia 
31 FOURNÉE, J. L I A r ~ h i t e ~ t ~ r e ~  symboliques dans le therne iconographique de I1Annonciation". A: 
Synthronon. Art et Archéologie de la fin de I'Antiquité et du Moyen Age. Récuil d'études. París: 
Bibliotheque des Cahiers Archéologiques, L. Klincksieck, 1968, pag. 233-235. 
32PUIG, op. cit., pag. 279. 
3 3 T ~ ~ É ~ ,  Pere ca Anglada . . ., pag. 61 -64. 
34 WOLTER, H. "La época posgregoriana (1 124-1 154)" . A: Manual de historia de la Iglesia: 
JEDIN, A. (dir.). Vol. IV. Barcelona: Herder, 1986 [Freiburg, Barcelona, 19731, pag. 44-49. 
35PUIG, op. cit., pag. 148. 61 
enviat un legat, el cardenal Pedro de Luna, als paisos de la Corona d'Aragó per acon- 
seguir el seu reconeixement. 
El cardenal aragones arriba a Barcelona I'abril de 1379, és a dir, en temps del bisbe 
Pere de Planella. Les seves actuacions prop del rei Pere el Cerimoniós no aconsegui- 
ren I'exit esperat i al cap d'uns mesos se n'ana a la cort castellana. L'any 1386, Ramon 
d'Escales, bisbe d'Elna i favorable a la causa avinyonesa, succeí el difunt Pere de Pla- 
nella al cap de la catedral de Barcelona. El 5 de gener de 1387 moria el rei Pere III i 
vint dies després Pedro de Luna ja tornava a ser a Barcelona. Tot seguit, el dia 4 del 
mes següent, es feia públic a tota la confederació el reial decret d'obediencia al papa 
d'Avinyó. El cardenal romangué a Barcelona fins a I'any 1390 i participa activament en 
els afers polítics i eclesiastics del país36. 
Durant tot aquest temps, el contacte del legat pontifici amb I'església barcelonina de- 
gué ser intens. Sabem que el primer dia de la seva arribada, el 24 de gener, predica a 
la catedral davant de molts assistents i que el 29 de setembre de 1390, abans d'em- 
prendre el viatge de tornada a Avinyó, presidí, juntament amb tres bisbes i gran quan- 
titat de fidels, una solemne processó organitzada perque finís el Cisma3'. 
Tots aquests esdeveniments que acabem de recordar ens configuren un ambient favo- 
rable per als intercanvis ideologics i artístics entre la cort avinyonesa i la catedral de 
Barcelona. Pel que fa a sant Oleguer, sembla prou Iogic doncs, que a I'hora d'escollir 
un personatge representatiu de la seu barcelonina es decidissin per un antecessor tan 
venerat i que, a més, havia tingut un destacat paper en la defensa del papa refugiat en 
terres franceses. Cal recordar que sota les arqueries del sepulcre de Climent VII, a 
I'església dels Celestins d'Avinyó, a més deis apostols hi havia altres personatges: un 
doctor de I'Església (?) i, flanquejant la imatge de la Verge i el Nen, dos papes, sant 
Gregori i sant Pere C e l e ~ t í ~ ~ .  
Al comencament d'aquest article ja hem assenyalat que R. Terés proposava una cro- 
nologia "tardana" per a I'execució de la cadira episcopal del cor. L'estada del legat 
pontifici a Barcelona (1 387-1 390) possiblement hauria contribuit a I'elaboració d'a- 
quest programa iconografic que sembla inspirar-se en els models de I'escultura fune- 
raria av iny~nesa~~.  En tot cas, dues obres relacionades amb personatges que havien 
36S~b re  I'estada de Pedro de Luna a Catalunya vegeu, FORT, E. Benet XIII: el darrerpapa d'A- 
vinyó a Catalunya. Barcelona: R. Dalmau, 1965, pag. 14-19. 
37 Ibídem , pag. 18 i 19. Hi ha una gran quantitat de documentació per estudiar les relacions de 
I'església catalana amb la cort d'Avinyó a BAUCELLS, J. El fons "Cisma d'occident " d e  I'Arxiu 
Capitular de la catedral de Barcelona. Cataleg de codexs ipergamins. Barcelona: lnstitut dlEstu- 
dis Catalans, Memories de la Secció Historico-Arqueologica, XXXIV, 1985. Vegeu també, FA- 
BREGA, A. "Els 'Privilegis Pontificis' del temps del Cisma a 1'Arxiu Capitular de la catedral de 
Barcelona". A: Jornades sobre el Cisma d'occident a Catalunya, les llles i el País Valencia. 
Barcelona: Institut dlEstudis Catalans, 1988, pag. 41 1-427. 
38BARON, "CoIIeges apostoliques ...", pag. 169-170. 
39 El més proper, el del cardenal Philippe Cabassole (t1372), erigit a la cartoixa de Bonpas, els 
investigadors el daten dins la decada dels anys '70. Posteriorment, els de Guillaume II 
dlAigrefeuille, a Saint-Martial dlAvinyó, i el de Nicolas de Brancas, a I'església dels dominicans 
de la mateixa ciutat, seguiren el mateix patró (BARON, "Colleges apostoliques ...", pag. 173-177. 
62 "Tete de gisant ...", pag. 125-128). 
viscut a la cort d'Avinyó també presenten els temes més característics. Una és el ja 
citat calze del papa Luna, arnb el grup d'apostols sota les arqueries. L'altre és el sepul- 
cre de I'arquebisbe de Saragossa, Lope Fernández de Luna, que fins que no va ser 
designat per aquest carrec romangué a la ciutat francesa, tot i ser bisbe de Vic40. La 
decoració de les cares del sarcofag, arnb els característics ploraners, i la de la paret de 
I'arcosoli, arnb I'escena de les exequies fúnebres, no mostren pas cap contacte espe- 
cial arnb les obres avinyoneses4', pero hi ha un detall que pot resultar significatiu: a la 
voluta del bacul que sosté la figura jacent de la tapa hi ha inscrita una Coronació. 
D'acord arnb el que hem anat dient, la decoració de la cadira del bisbe de la catedral 
de Barcelona seria una clara referencia a I'Església i als seus caps visibles. De mane- 
ra particular, a la de Barcelona, representada per santa Eulalia i pel bisbe Oleguer. De 
manera universal, a I'Església nascuda de Crist, simbolitzada pels apostols i per les 
escenes marianes. 
En definitiva, doncs, es tracta d'una exaltació del poder de I'Església. A Catalunya, din- 
tre de I'última decada del segle XIV, almenys dues obres més insisteixen sobre una 
idea similar. Una, és el retaule procedent de I'església de Cubells, dedicat a sant Pere, 
en que una talla de I ' a p o s t ~ l ~ ~  presidia un conjunt de taules pintades arnb escenes de 
la seva vida. A la part inferior, a la predel.la, s'hi figuraren els goigs marians, I'últim 
dels quals representa la Coronació de la Verge arnb una tiara de tres diademes. L'al- 
tra, és el retaule de Manresa. Ací, la taula principal és una Pentecosta on destaca la 
gran figura de Maria enmig dels apostols. Al damunt, la taula de I'atic, és la Corona- 
~ i ó ~ ~ .  
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RESUMEN 
La silla episcopal del coro de la catedral de Barcelona lleva esculpidos los escudos del 
obispo Pere de Planella (1 371 -1 385). Sin embargo, la crítica moderna, basándose en 
análisis estilísticos, ha propuesto una datación más tardía, hacia 1390, fecha de inicio 
de la construcción del muro de cerramiento del coro. Esta datación también parece 
conveniente desde el punto de vista iconográfico. Dos de los temas de la decoración, 
el colegio apostólico y la Coronación de la Virgen, son característicos de la escultura 
funerarja de la corte de Aviñón. Varios autores los interpretan en un sentido 
eclesiológico. En la silla de Barcelona, además, se representan santa Eulalia, patrona 
de la catedral y san Oleguer, obispo de la misma (1 11 5-1 137). El conjunto, pues, 
40VILLANUEVA, J. Viage literario a las iglesias de España. Vol. VII, Madrid: Imprenta de la Real 
Academia de la Historia, 1821, pag. 65-66. 
41 Aquesta obra fou encarregada al gran escultor catala del moment, Pere Moragues, que la de- 
gué acabar cap a I'any 1379. Vegeu-ne una descripció a LACARRA, M.C. "La Seo. Catedral del 
Salvador". A: Guía histórico-artística de Zaragoza. Zaragoza: Delegación del Patrimonio 
Histórico-Artístico. Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1982, pag. 123-124. 
42 Precisament, R. Terés també I'atribueix al mateix escultor de la cadira de Barcelona (TERÉS, 
"Pere de Santjoan ...", pag. 40-43, fig. 11). 
43Vegeu més amunt, notes 26 i 28, respectivament. 
parece una clara referencia a la Iglesia y a sus cabezas visibles: de manera particular, 
a la de Barcelona y de manera universal, a la Iglesia nacida de Cristo, simbolizada por 
los apóstoles y las escenas marianas. Por otra parte, los contactos que el capítulo y el 
obispo de Barcelona debieron mantener con el legado de Clemente VII, Pedro de 
Luna, que permaneció en la ciudad de 1387 a 1390, podrían explicar la plasmación de 
este programa de exaltación de la Iglesia en la silla que se elaboraba para el nuevo 
coro. 
ABSTRACT 
The bishop's throne in the choir in Barcelona Cathedral bears carvings representing 
the coats of arms of Bishop Pere de Planella (1371-1385). However, based on an 
analysis of style, modern scholars claim that the throne must date from around 1390, 
the year in which work began on the wall which encloses the choir. The iconography 
would also appear to confirm this later dating. Two of the subjects depicted in the deco- 
rative work, the College of Apostles and the Crowning of the Virgin, are characteristic 
of the funerary sculpture of the Court of Avignon. Several authors interpret these 
scenes in their ecclesiological sense. Moreover, Saint Eulalia, patron of the Cathedral, 
and Saint Oleguer, bishop from 11 15 to 1137, are also portrayed in the carvings on the 
throne. Taken together this would appear to be a clear reference to the Church and her 
leaders: in particular to the Church of Barcelona, and more widely to the Church of 
Christ, symbolized by the Apostles and scenes depicting the Virgin. Furthermore, the 
contacts that the Chapter and Bishop of Barcelona maintained with Pedro de Luna, the 
papal legate sent by Clement VI1 and who remainded in the city from 1387 to 1390, 
might explain the glorification of the Church depicted in the decorative work of the 
throne, which was made to be installed in the new choir. 
